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【摘要】 “五四”新文化时期在现代中国社会掀起了一场大规模的童话译介高
潮，外国儿童文学的大量传入，对新的儿童文学的发展，尤其是童话的发展提供了启
发和借鉴作用的；对中国童话艺术的创作和发展产生了深刻的影响。外来童话对叶圣
陶的早期童话创作产生了多层次的影响，如创作主题和表现技巧等，叶圣陶童话都借
鉴了外来童话；同时，他在借鉴的基础上，又表现出自己独特的民族特色，从而形成
了他前期童话的独特风格。 
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一、叶圣陶及其童话作品风格 
叶圣陶，原名叶绍钧，中国现代著名作家，也是中国新文学史上最早出现和最有
成就的“教育小说家”。叶圣陶在中国儿童文学史上有着特殊地位，是中国现代童话创
作的重要奠基人，也是中国现代童话创作的拓荒者。 
纵观叶圣陶的童话作品可简单做以下划分：前期作品笔调抒情，风格唯美；后期
作品因为意识到“在成人的灰色的云雾里，想重视儿童的天真写儿童超越一切的心理，
几乎是不可能的企图。” 而开始一变为着力描写现实中的不幸与苦难。下面我将以
《小白船》中所体现的艺术风格为代表来浅析叶圣陶前期童话作品风格形成的主要原
因。 
二、原因一：外来文化的影响 
叶圣陶在其《我和儿童文学》中说到：“我写童话，当然是受了西方的影响。五四
前后，格林、安徒生、王尔德的童话陆续介绍过来了……于是有了自己想来试一试的
念头和行动。”考察叶圣陶前期的童话创作，我们发现，他们在许多方面存在着安徒生
等童话作家、作品的影子。 
首先，在语言风格上，叶圣陶前期童话作品语言生动流畅清新自然，主要受外来
童话作品，尤其是安徒生童话的影响。试比较下面的景色描写： 
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“在海的深处，水很蓝，就像最美丽的矢车菊花瓣，同时又很清，就像最明亮的
玻璃。然而那里却是很深很深的，深得任何的锚链都不可能达到海底。要想从那里的
海底一直达到水面，必须要很多的教堂尖塔一个接着一个地叠加起来才成。” 
                                           ——《海的女儿》 
乡下真是非常美丽。这正是夏天！小麦是金黄的，燕麦是绿油油的。干草在绿色
的牧场上堆成垛，鹳鸟用它又长又红的腿子在散着步，噜嗦地讲着埃及话……田野和
牧场的周围有些大森林，森林里有些很深的池塘。的确，乡间是非常美丽的，太阳光
正照着一幢老式的房子，它周围流着几条很深的小溪。 
                                           ——《丑小鸭》 
一条小溪是各种可爱的东西的家。小红花站在那儿，只顾微笑，有时还跳起好看
的舞来。绿色的草上缀着露珠，好像仙人的衣服上的珍珠，照得人眼花。水面上铺着
青色的萍叶，矗起一朵朵黄色的萍花，好像热带地方的睡莲——可以说是小人国里的
睡莲。 
                                          ——《小白船》 
通过比较我们可以看出，这些诗情画意的景色描写，若不是从原作中摘出，使人
很难分辨出其作者。我们知道，安徒生童话语言生动流畅朴素自认充满浓郁的乡土气
息气人具有诗情画意的美。而在叶圣陶的《小白船》中，那种朴素清新而又具有诗意
的美得到了完全的体现，散文似的语言充满诗意，富有听觉和视觉形象的美，读起来
美丽清新又充满想象力。由此可见，叶圣陶对安徒生童话语言上的模仿自是不言而喻
了。 
其次，从童话内容上看，叶圣陶前期的童话表现出对童心世界的热情歌颂和真诚
护卫。在《小白船》中，作者着力描绘儿童世界的纯真浪漫和梦幻般优美的大自然，
表现的是温馨的爱的主题。如红花绿草、清澈的小溪、美丽的小白船，以鲜艳明朗的
格调构成了一幅美丽动人的图画，洋溢着作者刻意点缀的对真善美的追求。前期叶圣
陶童话中的对这种爱与美的境界的描绘，对同情与爱的歌颂，与外来影响的启迪有很
大的关系。因为在五四前夕以满足儿童情感需要为创作动机、促进儿童健康成长的创
作目的的作品，几乎是不存在的。与此种情形之下，外来童话中荡漾着母爱与纯真的
泰戈尔的《新月集》、充满浓浓爱意的《爱的教育》等作品，无不打动着叶圣陶，尤其
是安徒生童话中充满爱、同情与童心的世界，更为他提供了借鉴的范式，在他的作品
中始终贯穿着爱与同情的主线，怀着这种浓浓的情感，他以无限爱意描绘着稚嫩的童
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心、童趣，“梦想着一个美丽的童话人生，一个儿童的天真的国土”，“把自己沉浸在儿
童的梦境里，又想把这种美丽的梦境表现在纸面”，从而造成了他对真诚纯洁的儿童世
界的描述，对爱与美的赞颂。 
从童话意境上看， 叶圣陶前期童话多充满绮丽的幻想、乐观精神，体现现实主义
和浪漫主义相结合的特点。如《小白船》、《芳儿的梦》等作品。在《小白船》中，那
纯净和谐的意境，小白船的意象，使我们想到了爱罗先柯《幸福的船》中关于“幸福
的船”的梦幻，也不难使我们想起安徒生童话《卖火柴的小女孩》中，小女孩一次次
划亮火柴引起的对美好世界的幻觉。安徒生一直认为人生就是美丽的图画，他正是由
幻想诗化了的人生构筑了他的童话世界。叶圣陶在他的创作中运用了这一点，他把普
通人平凡的人生故事带入童话天地，如《小白船》中小男孩和小女孩的普通经历，以
诗一般的语言和幻想表现诗一般的纯洁情感，使孩子们的小小经历带上了绚丽的童话
光彩，表现出独特的艺术特色。这些和安徒生的早期童话的特征十分相似，如安徒生
童话《海的女儿》中小美人鱼的人鱼结合的形象，充满了大胆的创新与绮丽的想象，
海底的生灵本无语言交流和人与人之间的感情的意识，但在安徒生的童话中一切都变
得美丽和灵动。在叶圣陶的《小白船》中，不管是对小溪景色的描写，还是小白船、
小白兔的象征意象，或是对小男孩、小女孩、外貌可怕的人的形象塑造，都将幻想意
境与幻想手法运用的很完美，以现实生活为基础又带有泰戈尔散文诗的浪漫色彩.，充
分体现出现实与幻想的结合。 
三、原因二：民族特色的影响 
叶圣陶的童话在接受外来童话影响过程中，又包含着对现实的思索以及对中国儿
童的希冀，这便是其童话游走于理想与现实、诗意与真实之间，形成了自身独具民族
特色的，与外来童话相异的风格特征。 
从童话内容上，叶圣陶前期的童话作品，将中华民族的形象和风味引入中国自己
的童话里，给人以耳目一新的感觉。从一开始创作的《小白船》、《燕子》、《芳儿的
梦》、《梧桐子》等作品中，叶圣陶就摆脱了外来童话中天鹅型、灰姑娘型、睡美人型
等主人公的机械模仿，甩掉了公主王子以及拟人的动物等各种常见的动物形象，地点
也从华丽的皇宫移到了中国人所熟知的小溪、村落等，如《小白船》中的小溪、红花
绿草、小鱼青蛙，洁白的小船小兔、纯真可爱的农家孩子、中国儿歌、中国儿童特有
的依赖性等。它的人物、情节、环境都是中国读者所熟悉的，作品所表达的思想感
情，也是中国知识分子所特有的追求真、善、美的情感。叶圣陶用精湛的童话艺术技
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巧，将带有民族和乡土色彩的事件景色、寻常人物，变成了童话环境、人物和故事。
这是叶圣陶将外来艺术作品感受、消化并加以创造性运用，而使外来的艺术形式成为
自己民族和情感的载体的结果。叶圣陶的成功启示我们：只有根植于民族自身的生活
和艺术土壤，大胆拿来，为我所用，广泛的吸收外来文化的基因，将中外艺术融为一
体，才能创造出真正的属于自己民族的艺术品。 
从表现形式看，叶圣陶前期童话构思新颖独特，描写细腻逼真，富于现实内容，
以浪漫主义手法描写抽象的自然美和人性爱。如《小白船》的自然景物的描写，富有
听觉和视觉形象的美，包含了童话中固有的奇幻色彩；作品中代表纯洁的小白船小白
兔、孩子的纯真可爱、外貌可怕但内心善良的人，把作者想要表达的真、善、美的感
情表现得淋漓至尽。但小溪和小溪里的一切景物，对小白船的细致描绘，孩子的神
态、语言、动作等的细节描写都是以写实为主，就是故事中的幻想如遇大风、无人的
旷野等也是在写实基础上产生的。这是受本土民族特色和社会现实两方面作用的结
果，作者企图以浪漫主义手法来描写抽象的自然美和人性爱，描绘一个天真纯洁美妙
的童话世界，来反衬现实生活的贫困与混乱，间接表达对现实的不满和讽刺。因而，
叶圣陶早期童话是在中国当时特殊背景下的作品，具有鲜明的中国民族特色。 
此外，从故事发展时间和情节上看，外来童话多写主人公独自长期流浪在外的经
历，或在很长一段时间内主人公经历的多个特殊事件，但叶圣陶前期童话中的主人公
所经历的时间则显得相对较短，且文中多提及一个温暖的家，如《小白船》、《芳儿的
梦》等。以《小白船》为例，它的故事从开头到结尾，事件发生的时间只在一天之
内，但完全不影响情节的紧凑性和故事的完整性；故事中的主人公之一——小女孩，
在遭遇危险时，首先想到的是家和家人；在回家的路上，因为目的地是温暖的家，所
以主人公才敢放松心情欣赏沿途的美丽景色……这些和作品的篇幅比较短有关，但主
要是由中国儿童特有的集体主义的依赖性决定的，因而中国儿童的冒险经历也只能在
天黑前就得宣告结束，在晚上回到温暖的家和慈爱的父母的怀抱里，而不能像外国童
话中具备个人主义冒险精神的主人公一样流浪在外。 
综上所述，叶圣陶前期童话风格形成的原因主要是受外来童话和本民族风格的影
响。当然由于对相关文本的理解能力、阅读量等的局限，本文归纳还不够全面深入，
在此本人只是就《小白船》一文进行简单的归纳分析。 
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